




ɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɧɢɯ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɯɟɦ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤ









 ɑɚɦɟɟɜ ȼȼ Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɫɢɧɬɟɡɚ ɜ
ɥɟɫɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɰɟɯɚɯ ɧɚ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɹɯ  ȽɅ ȼɚɫɢɥɶɟɜ
ȼȼɑɚɦɟɟɜɇɨɜɵɟɡɚɞɚɱɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɢɩɭɬɢɢɯɪɟɲɟɧɢɹɫɛɨɪɧɢɤ
ɫɬɚɬɟɣ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ  ɮɟɜɪɚɥɹ
ɝɝɍɮɚɍɮɚȺɷɬɟɪɧɚɋ
 Ɂɚɞɚɱɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
































ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɞɥɹɭɝɥɟɠɠɟɧɢɹɞɨɥɠɧɨɩɨɞɛɢɪɚɬɶɫɹɫɭɱɟɬɨɦɷɬɢɯɭɫɥɨɜɢɣ
ɉɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ  ɝɪɭɩɩɵ ɜɵɫɨɤɨ
ɫɪɟɞɧɟɢɦɚɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟɚɩɩɚɪɚɬɵɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
Ʉ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɟɱɢ ɫ ɜɵɯɨɞɨɦ ɭɝɥɹ ɫɜɵɲɟ  ɬɝɨɞ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦɷɬɨɣɝɪɭɩɩɵɹɜɥɹɸɬɫɹɫɢɫɬɟɦɵȼɇɄɨɡɥɨɜɚɉɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɫɬɚɧɨɜɤɢɩɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟɛɟɪɟɡɨɜɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵɨɤɨɥɨɦɫ
ɜɵɯɨɞɨɦɭɝɥɹ ɬɝɨɞ >@ɉɟɱɶɞɜɭɯɤɚɧɚɥɶɧɚɹɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ
ȼ ɩɟɱɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɵɠɢɝ ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɭɝɥɹ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɭ
ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɤɭɫɤɨɜ ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɚɝɨɧɟɬɤɢ ɫ ɭɝɥɟɦ
ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɡɨɧɭ ɩɪɨɤɚɥɢɜɚɧɢɹ ɢɦɟɸɳɭɸ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɩɪɢ
ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɡɧɢɰɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɦɟɠɞɭ ɜɟɪɯɨɦ ɢ ɧɢɡɨɦɩɟɱɢ
ɋɵɪɶɟɦ ɞɥɹ ɧɟɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ  Ⱦɥɹ ɩɢɪɨɥɢɡɚ
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɪɨɜɚ ɪɚɡɞɟɥɚɧɧɵɟ ɧɚ ɱɭɪɤɢ ɞɥɢɧɨɣ  ɦ ɢ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɧɟ
ɛɨɥɟɟɦȼɡɢɦɧɟɟɜɪɟɦɹɜɵɯɨɞɩɟɪɟɭɝɥɢɜɚɟɦɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵɦɜ
ɫɭɬɤɢɧɚɨɞɢɧɤɚɧɚɥɉɪɢɪɚɛɨɬɟɜɥɟɬɧɟɟɜɪɟɦɹɧɚɩɨɥɭɫɭɯɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɟ




Ʉ ɫɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɚɩɩɚɪɚɬɚɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɭɝɥɹ ɨɬ  ɞɨ  ɬɝɨɞ Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭɸ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸ ɪɟɬɨɪɬɭ
ɢɦɟɸɳɭɸ ɜɢɞ ɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɰɢɥɢɧɞɪɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɢɡ ɰɚɪɝ ɧɚ ɮɥɚɧɰɟɜɨɦ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢɫɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɞɢɚɦɟɬɪɨɦɦɌɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɭɝɥɹ ɜ ɰɟɯɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɟɬɨɪɬ
ɜɤɥɸɱɚɟɬɩɢɪɨɥɢɡɞɪɟɜɟɫɢɧɵɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɢɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɸɠɢɞɤɢɯɩɪɨɞɭɤ










ȿɳɟɨɞɧɢɦɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɜɬɨɪɨɣ ɝɪɭɩɩɵɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɞɥɹ ɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɚɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɭɝɥɹɹɜɥɹɟɬɫɹɩɟɱɶɍȼɉȺɉɪɢɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟɞɪɟɜɟɫɢ









ɡɚɝɪɭɠɚɟɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ
ɦɤɚɠɞɵɣȼɫɟɝɨɜɤɚɦɟɪɭɡɚɝɪɭɠɚɟɬɫɹɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜɪɚɡɦɟɪɨɦɦɦ
ɲɢɪɢɧɚ  ɜɵɫɨɬɚ  ɢ ɞɥɢɧɚ  ɋɬɟɧɵ ɤɚɦɟɪ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ
ɩɨɤɚɬɵɣɩɨɥɜɵɩɨɥɧɟɧɢɡɛɟɬɨɧɚɬɨɥɳɢɧɨɣɦɦɜɜɟɪɯɭɭɫɬɚɧɨɜɤɚɩɟɪɟ
ɤɪɵɜɚɟɬɫɹɫɴɟɦɧɵɦɢɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɦɢɩɥɢɬɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟɤɚɤɢɤɨɧɬɟɣɧɟ
ɪɵ ɫ ɞɪɟɜɟɫɢɧɨɣ ɢ ɞɪɟɜɟɫɧɵɦ ɭɝɥɟɦ ɩɨɞɧɢɦɚɸɬɫɹ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɸɬɫɹ
ɤɨɧɫɨɥɶɧɨɤɨɡɥɨɜɵɦɤɪɚɧɨɦȼɫɪɟɞɧɸɸɱɚɫɬɶɤɚɦɟɪɭɝɥɟɠɠɟɧɢɹɢɡɬɨɩɤɢ














ɞɪɭɝɢɟ ɞɪɟɜɟɫɧɵɟɩɨɪɨɞɵɞɚɸɬɦɟɧɶɲɢɣ ɜɵɯɨɞɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɭɝɥɹȾɚɧɧɨɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦ ɡɚɦɤɧɭɬɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɫ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɪɟɬɨɪɬɚɦɢ ɜɵɟɦɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɢ ɞɨɠɢɝɚɧɢɟɦ
ɩɢɪɨɥɢɡɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɜ ɬɨɩɤɟɉɪɨɰɟɫɫɵɫɭɲɤɢɢ ɩɢɪɨɥɢɡɚ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɫɨɜ
ɦɟɳɟɧɵɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɨɫɬɨɢɬɢɡ  ɤɚɦɟɪ ɬɨɩɨɱɧɚɹ ɤɚɦɟɪɚɩɟɪɟɯɨɞɧɚɹ ɤɚ
ɦɟɪɚɫɭɲɢɥɶɧɚɹɤɚɦɟɪɚɤɚɦɟɪɚɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣɫɭɲɤɢɉɪɢɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɪɨɤɚɥɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɛɭɞɟɬ ɩɨɜɵɲɚɬɶɫɹ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɟ ɞɪɟɜɟɫɧɨɦ ɭɝɥɟ Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚ
ɬɭɪɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɩɢɪɨɥɢɡɧɨɣ ɤɚɦɟɪɵ ɪɟɬɨɪɬɵ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ
ɞɨɋɉɪɢɫɧɢɠɟɧɢɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɞɨɋɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɭɝɥɟɪɨɞɚ
ɜɩɪɨɞɭɤɬɟɫɨɫɬɚɜɢɬɦɟɧɟɟɱɬɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɧɚɤɚɱɟ
ɫɬɜɟɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɭɝɥɹɇɚɱɢɧɚɹ ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɩɪɨɤɚɥɢɜɚɧɢɹɧɢɠɟ ɋ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦɞɚɠɟ ɞɥɹ ɧɟɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɛɵɬɨɜɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ


















 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɭɝɥɹ 85/ KWWSVHFRERZHOVZRUGSUHVV
FRPɩɨɥɟɡɧɨɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ













ОЦЕНКА  ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРНО-КАЧЕСТВЕННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЩЕПЫ НА ПРОЧНОСТНЫЕ 
СВОЙСТВА КАРТОНА

ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ± ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɫɬɨɯɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ




ɜɟɫɶɦɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɬɟɥɹɨɬɞɚɜɚɬɶɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟɢɦɟɧɧɨɤɚɪɬɨɧɧɨɣɭɩɚɤɨɜɤɟɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɟɟ
ɛɟɡɜɪɟɞɧɨɫɬɢɞɥɹɱɟɥɨɜɟɤɚɞɚɠɟɟɫɥɢɨɧɚɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɞɥɹɭɩɚɤɨɜɤɢɩɪɨ
ɞɭɤɬɨɜɩɢɬɚɧɢɹɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜɨɞɟɠɞɵɢɝɪɭɲɟɤɩɪɢɧɚɞɥɟɠ
ɧɨɫɬɟɣɩɨɭɯɨɞɭɡɚɞɟɬɶɦɢɩɨɫɭɞɵɢɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜɁɧɚɱɢɦɨɬɚɤ
ɠɟɱɬɨɩɪɢɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢɜɵɫɨɤɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɷɬɨɬɦɚɬɟɪɢɚɥɧɟɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɬɨɤɫɢɱɧɵɦɢɧɟɦɟɧɹɟɬɫɜɨɢɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɫɬɟɱɟɧɢɟɦ
ɜɪɟɦɟɧɢ
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